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た報告です．次に特記すべきは Smith と Regan が，
























ンプラント 200 例というテーマで（Ryohei Koide.
Surgical outcome of blowout fracture :  early repair 
without implants and the usefulness of balloon 

















































































































































れが，今から 30 年ぐらい前の 1980 年のデータです
（図 6）．最近の，2004 年から 2006 年までの比率で
すが，30 年前は大人対子どもが 1 対 1 でしたが，






















































































































































































































































































































































































なAから Fの 6 項目について講演させていただき
ました．ご清聴どうもありがとうございました．
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